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大学教員の教育力向上のための基準枠組み 
Standards Frameworks for Professional Teaching in Higher Education 
 




Recently, it is a key issue in higher education to develop some indicators that prove the profes-
sionalism of teaching and demonstrate competencies of professional teaching by academics them-
selves. Such indicators, in other words, would be guidelines for development and implementation of 
systematic training programmes for new academic staffs. 
This paper aims to contribute to the discussion on the issue in Japan. I describe what practical and 
possible ways are for developing and constructing the indicators for the professionalism of univer-
sity teachers and teaching competencies in higher education, and compare three cases, two do-
mestic cases in Japan and one foreign case as an advanced case.  
Finally, I conclude that all of three caseｓ, in despite of their different approaches of development, 
show that the professional standards are sorted into the following categories: commitment to 
learning community building, educational designing, implementation of teaching, and reflective 
improvement. I also demonstrate that the format of “standards framework” could be very helpful to 
retain and confirm a common ground or consistency of university teaching while the diversity and 





































例えば、ヨーロッパ高等教育質保証協会 (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education: ENQA) による「欧州高等教育圏における質保証のための基準およびガイドライン 














































1997年、国家高等教育調査委員会(NCIHE)の報告書『学習社会における高等教育 (Higher Education 
in the Learning Society）』（通称、デアリング報告書）において、教育スタッフの研修プログラムの
































































































































心に「新任教員を対象として FD 事例を集め、それら FD に含まれる共通要素を抽出し、新任教員














































































































































































































































































Higher Education Academy (HEA), 2006, The UK Professional Standards Framework for teaching and 
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